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В данной работе автор стремился осветить основные векторы и приоритеты ус-
тойчивого экономического развития, а также в свете этого политические отношения 
с дружественными Беларуси странами, в том числе Россией и Украиной. 
Преодоление Республикой Беларусь системного кризиса и создание стартовых 
условий перехода к устойчивому развитию были важнейшими приоритетами разви-
тия экономики. В качестве ключевого звена социально-экономической политики бы-
ла определена необходимость макроэкономической стабилизации и выхода на уве-
ренный рост экономики. Условиями, обеспечивающими достижения этой цели, были 
названы: техническое перевооружение и модернизация производственного потен-
циала, структурная перестройка экономики и переход на ресурсосберегающие, нау-
коемкие технологии, проведение рыночных преобразований, развитие процессов 
разгосударствления и приватизации, последовательная, поэтапная либерализация 
экономики, государственная поддержка предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, развитие внешнеэкономических связей, учет процессов глобализации, укре-
пление интеграционных связей со странами СНГ (прежде всего с Россией и Украи-
ной). В качестве основных приоритетов структурной перестройки, стимулирующих 
развитие других отраслей экономики, были определены: наращивание экспортного 
потенциала, жилищное строительство, продовольственное обеспечение. 
В ходе устойчивого роста нашей экономики были обеспечены рост реальных 
доходов населения, низкий уровень безработицы, сохранена социальная стабиль-
ность, восстановлена система экономики. Подъем белорусской экономики обуслов-
лен в значительной степени усилением руководящих функций государства, ослаб-
ленных в начале 1990-х гг. С 2000 г. в Беларуси стала проводиться новая денежно-
кредитная политика, которая позволила снизить темпы прироста инфляции и создать 
условия для оздоровления финансовой сферы [2 c. 268]. В стране обеспечивается не-
уклонный рост заработной платы, постоянно повышаются пенсии, стипендии, посо-
бия. По уровню оплаты труда и пенсионному обеспечению Беларусь занимает пере-
довые позиции в станах СНГ. Минимальная заработная плата установлена на уровне 
бюджета прожиточного минимума. Поставлена задача довести среднемесячную за-
работную плату к концу 2010 г. до 500 дол. США. 
Однако главным вектором в сфере международных экономических отношений 
Республики Беларусь стало всестороннее сотрудничество и взаимодействие с Рос-
сийской Федерацией и Украиной, которые исторически и духовно наиболее близки 
для белорусов. Значимость союзнических отношений с Россией становится важней-
шим условием развития сильной и процветающей Беларуси, укрепления ее государ-
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ственного суверенитета и независимости. Курс на сближение с Россией объективно 
отражает настроение и устремление большей части белорусского общества [1 c. 56]. 
Также необходимо подчеркнуть, что в ходе визитов Президента Республики Бе-
ларусь в Венесуэлу, Китай, Индию, Вьетнам и другие страны рассматриваются во-
просы укрепления двусторонних политических, торгово-экономических и военных 
связей. Наиболее продуктивно сотрудничество развивается с Венесуэлой, Китаем, 
Индией [1, c. 58]. В настоящее время Беларусь поддерживает дипломатические от-
ношения со 154 государствами мира [3, c. 256]. 
В соответствии с Докладом ПРООН, который был оглашен 4 ноября 2010 г., 
Беларусь занимает 61-е место в международном рейтинге по индексу развития чело-
веческого потенциала. По сравнению с данными аналогичного доклада 2009 г. Бела-
русь поднялась на 7 позиций. Этот индекс – уникальный комплексный показатель, 
который позволяет отразить, в какой мере рост экономики отдельного государства 
трансформируется в конечном итоге в улучшение качества жизни людей и повыше-
ние уровня их благосостояния.  
Позитивная динамика рейтинга нашей страны подтверждает эффективность 
деятельности, направленной на выполнение задачи о вхождении Республики Бела-
русь в число 50 стран с наибольшим индексом развития человеческого потенциала.  
В заключение нужно отметить, что Беларусь осуществила стремительный ры-
вок в экономическом развитии, а также значительно укрепила внешнеполитические 
и экономические связи. 
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